
























































証明の仮定・結論 HHH 88 88888
三平方（事実を知る） H8999 99999














韓国では，第 1次（1954-1963），第 2次（1963-1973），第 3次（1973-1981），第 4































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2：図形の教育課程 4 つの比較
日本 韓国 中国 台湾
図形の移動と変換 小 3 小 2
線対称 小 6 小 5 小 4 小 5
内心・外心 高校 中 2 中 3 中 3
三平方の定理・因数分解 中 3 中 3 中 2 中 2
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